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It was good to see everyone in Quebec 
City at the end of May. The weather 
cooperated, and actually caught a few 
of us who hadn't brought appropriate 
clothes for the hot weather. Thanks 
again to Cheryl Martin, Daniel Paradis 
and Claude Beaudry for putting 
together an excellent program. On a 
personal note, I would like to thank 
everyone for their acceptance of my 
daughter at the conference. She 
enjoyed herself and has said that she 
would like to go to another! 
The next conference will be in 
Toronto at the University of Toronto, 
the last week of May 2002. Rob van 
der Bliek, Cheryl Martin and Kathleen 
McMorrow will be looking after the 
arrangements, and if you have any 
ideas for the conference, please pass 
them along. 
Some items that arose from the 
AGM in Quebec: 
It was agreed that the call for 
nominations for the Hellmut Kallman 
Prize would be issued every two years. 
The nominating committee consists of 
Peter Higham, Lisa Emberson and a 
board member yet to be named. 
Janice Coles, Cheryl Martin and 
Desmond Maley will be revising the 
CAML constitution this year. 
Monica Fazekas is in the process of 
getting together volunteers to write a 
new pamphlet for CAML and put 
Ceux et celles qui etaient des nGtres, a la 
fin de mai, a Quebec, ont vraiment passe 
un moment tres agreable. La temperature 
etait au rendez-vous et en a m6me surpris 
quelques uns qui n'avaient pas prevu les 
vetements pour cette chaleur. Merci 
encore a Cheryl Martin, Daniel Paradis et 
Claude Beaudry pour avoir realiser cet 
excellent programme. Sur une note plus 
personnelle, j'aimerais remercier tous 
ceux qui ont bien voulu accepter la 
presence de ma fille au congres. Elle s'est 
amusee et avoue m6me qu'elle aimerait 
retourner a un autre congres! 
Notre prochain rendez-vous annuel est 
a Toronto, Universite de Toronto, dans la 
derniere semaine de mai 2002. Le comitk 
organisateur sera compose de Rob van der 
Bliek, Cheryl Martin et Kathleen 
McMorrow. N'hesitez pas a leur 
transmettre vos suggestions pour ce 
congres. 
Voici quelques points saillants de la 
derniere assemblee generale des membres 
a Quebec : 
I1 a et6 accept6 que les mises en 
nominations pour le prix Helrnut-Kallman 
auraient lieu a tous les deux ans. Ce 
comite de nomination est compose de 
Peter Higham, Lisa Emberson ainsi qu'un 
membre du conseil d'administration (a 
annoncer). 
Au cours de la prochaine annee, Janice 
Coles, Cheryl Martin et Desmond Maley 
reviseront les statuts et reglements de 
l' ACBM. 
together a poster board for future 
conferences. If you would like to help, 
p l e a s e  c o n t a c t  M o n i c a  a t  
fazekasm@uvic.ca. 
Rob van der Bliek is regularly making 
updates to the CAML Web site. 
Congratulations to Carol Ohlers for her 
Directory of Music Collections in 
Canada and to Rob for making it 
available online. In the near future 
bilingual text will be evident on the 
site. 
Future consideration for the Board 
are: reviewing the Board members 
procedures manual and ensuring 
further submissions to the archival 
fonds held at the National Library of 
Canada. 
I would like to thank Vivien Taylor 
for all her work and excellent 
leadership in the past two years as 
president of CAML. Thanks are also 
due to outgoing board member Janice 
Coles for all her efforts as treasurer. 
Geoff Sinclair has volunteered to 
be our new treasurer: Many thanks, 
Geoff! Thank you also to Desmond 
Maley who has agreed to continue as 
editor of CAML Review and to Monica 
Fazekas who was acclaimed as 
member-at-large. 
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Monica Fazekas est a la recherche de 
benevoles pour la redaction d'un nouveau 
dkpliant promotionnel de I'ACBM. Elle 
rassemble ainsi tout ce qui doit Ctre 
affiche sur les babillards lors les prochains 
congres. Si vous Ctes prCt a collaborer, 
v e u i l l e z  c o n t a c t e r  Monica  a 
fazekasm@uvic.ca. 
Rob van der Bliek procede regulierement 
a la mise a jour du site Web de I'ACBM. 
C'est griice a lui s'il est maintenant 
possible de consulter en ligne le 
Repertoire des collections musicales au 
Canada de Carol Ohlers : felicitations a 
tous deux! Par ailleurs, au cows des 
prochains mois, vous pourrez apprecier 
davantage un contenu bilingue sur notre 
site Web. 
Le conseil d'administration s'est etabli 
les deux mandats suivants : reviser le 
manuel des procedures des membres du 
conseil d'administration, garantir des 
dep6ts supplkmentaires aux fonds 
d'archives de la Bibliotheque nationale du 
Canada. 
Permettez-moi de remercier Vivien 
Taylor pour tout le travail accompli 
depuis les deux dernieres annees a titre de 
prksidente de 1'ACBM et pour le 
leadership dont elle a fait preuve. Un 
merci special s'adresse aussi a Janice 
Coles, membre sortant du conseil 
d'administration, pour ses efforts soutenus 
au poste de tresoriere. 
Geoff Sinclair devient notre nouveau 
tresorier. Merci et bienvenue Geoff! 
Merci aussi a Desmond Maley, qui a 
accepte de poursuivre son r6le d'editeur 
de la Revue de IYCBM, et a Monica 
Fazekas, Clue Conseillere, par 
acclamation. 
